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Украина с конца 2008г. ведет непрерывные газовые войны. Газо-
вый кризис имеет непосредственное отношение к одному из важных 
переделов в машиностроении: термической обработке металлов и 
сплавов. При температурах выше 750 ºС теплопередача осуществляется 
главным образом излучением. Еще совсем недавно печи с газовым 
нагревом обладали целым рядом преимуществ и в первую очередь – 
экономичностью из-за низких цен на природный газ. Теперь все это в 
прошлом. Цена на природный газ только растет. Единственной аль-
тернативой для решения этой проблемы в термических производствах 
Украины являются общепромышленные электропечи сопротивления.  
Основной недостаток парка старых электропечей сопротивления 
состоит в низкой энергетической эффективности при их эксплуатации. 
В электропечах нового поколения этот недостаток устранен. Эконо-
мичность в эксплуатации электропечей нового поколения и их высокая 
надежность обеспечиваются за счет новых технических решений. На-
пример, в новых общепромышленных электропечах сопротивления 
применяются только самые современные волокнистые огнеупорные и 
теплоизоляционные материалы, которые имеют низкую теплопровод-
ность и малую теплоемкость. Общепромышленные электропечи ново-
го поколения имеют низкий расход электроэнергии, высокую точность 
поддержания температуры, возможность реализации ступенчатых 
процессов нагрева в автоматическом режиме. 
Опытное производство Национального научного центра «Харь-
ковский физико-технический институт» выпускает широкую гамму 
энергосберегающих общепромышленных и специализированных элек-
тропечей сопротивления периодического действия. В них можно на-
гревать без ограничения все виды металлоизделий массой до 10 т. 
Стратегическое преимущество использования общепромышленных 
электропечей сопротивления состоит в значительном повышении 
энергетической эффективности термических производств в условиях 
бесперебойной работы. Образец общепромышленной электропечи 
приведена на рисунке. 
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Рис. 1 - Камерная электропечь сопротивления с выдвижным  
самоходным подом нового поколения 
Основные достоинства энергосберегающих общепромышленных 
электропечей сопротивления связаны с их конструктивными особен-
ностями. Относительная простота регулирования энергии, выделяемой 
электропечью, открывает самые широкие возможности подбора режи-
мов нагрева. Обеспечивается стабильность поддержания идентичных 
условий при термообработке больших партий изделий, когда электро-
печи периодического действия используются в условиях массового 
производства. Технологическая гибкость регулирования температур-
ных режимов в широком диапазоне в рабочем пространстве позволяет 
эффективно адаптировать электропечи ко всем необходимым измене-
ниям режимов термической обработки в условиях производства. При 
этом разнообразные процессы нагрева происходят при высокой одно-
родности температуры и точности ее поддержания в рабочем про-
странстве электропечи. 
В этих электропечах возможно эффективное проведение процес-
сов нагрева в защитных и специально контролируемых по составу га-
зовых атмосферах. Применение электропечей вместо печей с газовым 
нагревом улучшает санитарно-гигиенические условия труда, обеспе-
чивает экологическую безопасность, снижает степень пожаро- и взры-
воопасности, предельно упрощает подачу энергоносителя к печи. В 
силу указанных преимуществ и достоинств электропечи нового поко-
ления экономичны, быстро окупаемы с учетом исчисления эксплуата-
ционных издержек на весь срок службы, предельно надежны и просты 
в эксплуатации. Для того чтобы убедиться на практике в достоинствах 
и преимуществах эксплуатации электропечей, потребителям необхо-
димо сделать всего одну пробную покупку. После этого выяснится, 
что о печах с газовым нагревом можно навсегда забыть. 
